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1 Introdução  
O projeto de remodelação e ampliação do edifício nº 18 a 22 na Rua do Souto, União de Freguesias 
de Maximinos, Sé e Cividade, Braga, situa-se numa zona com condicionante arqueológica, por se localizar 
na periferia imediata da cidade de Braga em época romana e medieval, e por se encontrar nas 
proximidades de onde já foram identificados vestígios relacionados com sepulturas de incineração 
associadas à Via Romana XVIII. Essa circunstância justificou a realização de trabalhos arqueológicos para 
avaliação dos possíveis impactos da obra sobre eventuais vestígios arqueológicos, em conformidade com 
a legislação em vigor, Lei 107/01, D.R. – Série I-A, N.º 209, de 8 de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 
270/99, de 15 de Julho e Carta de Condicionantes do PDM de Braga em vigor - cf. Ofício n.º 
S/855/DMUOPSA-GU/2015 (Ref.15363/2014), de 15/06/2015, no qual se estabelece a necessidade 
de realizar trabalhos arqueológicos de acompanhamento da obra. 
Os trabalhos arqueológicos foram executados pela Unidade de Arqueologia da Universidade do 
Minho (UAUM), por solicitação do promotor da obra, António João Martins de Oliveira, proprietário do 
edifício. 
Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-
2017/418942 [C.S: 1156271], DRCN-DSBC/2014/03-03/1298/PATA/7817 de 17/01/2017), 
decorreu entre 7 de setembro de 2017 e 21 de janeiro de 2019. A direção científica e técnica dos 
trabalhos arqueológicos foi assegurada pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. A arqueóloga 
Fernanda Magalhães assegurou o enquadramento dos trabalhos de campo que foram realizados por 
uma equipa de arqueólogos da UAUM, Luís Silva, bolseiro de investigação da UAUM e o técnico de 
arqueologia da UAUM, Eurico Machado. 
Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, 
escavação e registo) foi fornecido pela UAUM. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
Conforme estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado pela DGPC e visando dar 
satisfação às condicionantes arqueológicas estabelecidas pela tutela, constituíram-se objetivos 
fundamentais da intervenção arqueológica verificar a possível existência de vestígios arqueológicos, 
proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação. 
O principal objetivo desta intervenção era acompanhar os trabalhos de demolição do edificado 
atual, por um lado, e o desaterro mecânico do solo até à cota de afetação da obra, a qual previa a 
instalação de sapatas ao longo do lote, por outro, a fim de se verificar a eventual existência de vestígios 
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Neste sentido, os trabalhos de demolição e de fundação foram acompanhados presencialmente 
pela equipa de arqueologia que documentou fotograficamente toda a intervenção e procedeu ao registo 
gráfico dos vestígios com interesse arqueológico que foram identificados.  
Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-
se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no 
âmbito do Projeto de Bracara Augusta, reservando-se aos autores todos os direitos, nos termos da 
legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº332/97 e 334/97, de 27 de 
novembro (que regulamenta os direitos de autos e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de agosto 
(que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos). 
O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento 
preliminar sido realizado na UAUM e efetuado pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos. 
 
3 Resultados 
3.1 Acompanhamento 1 (Ilustrações, Figuras: 1,2, 8, 10; Fotos: 1-31) 
3.1.1 Estratigrafia do Acompanhamento 1 
Na primeira fase do acompanhamento começamos por efetuar o registo do local a intervencionar, 
o qual era constituído por uma habitação com rés-do-chão e dois pisos, bem como uma área aberta nas 
traseiras do lote, cuja fachada principal confronta a norte com a Rua do Souto, implantado, 
sensivelmente, com uma orientação N/S, possuindo uma planimetria algo retangular. 
Os trabalhos iniciaram-se com a desmontagem do telhado que recobria o edifício para posterior 
demolição das paredes dos compartimentos internos. Com o avanço dessa fase foi possível perceber e 
proceder ao registo das estruturas identificadas no local de intervenção. 
Ao longo do acompanhamento, foi decidido dividir a zona intervencionada em três zonas, norte, 
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maioritariamente, as áreas que conformavam núcleos dos compartimentos internos e fases previstas 
para a abertura das sondagens onde seriam implantadas as sapatas do novo edifício. 
Na parte central foi registado o muro que encerra a oeste a antiga habitação, individualizado na 
UE0086 sendo constituído por alvenaria irregular de granito picado ligado com argamassa de cal e saibro. 
Na zona sul foram registadas algumas paredes que delimitavam as divisões internas da antiga 
habitação (UEs0002, 0004, 0010, 0011), bem como aquelas que encerravam o edifício a sul (UE0009) 
e a este (UE0021), e as escadas que permitiam o acesso aos pisos superiores (UE0001). 
Por sua vez, na parte norte do edificado foram identificados dois muros com orientação N/S que 
formam o corredor de entrada da habitação (UE0088 e 0089), logo a seguir à porta de entrada, cujos 
revestimentos apresentam azulejos com motivos geométricos, sobretudo losangos azuis e quadrados 
vermelhos, e florais, em tons de castanho, envoltos numa moldura também geométrica, esta em azul, 
este corredor fazia o acesso ao interior do prédio, ligando a porta da rua com os restantes 
compartimentos. 
Além dessas estruturas, foi possível identificar um conjunto formado por 17 elementos 
arquitetónicos, em que figuram fustes, bases, ombreiras, silhares, alguns deles com sinais de 
reaproveitamento. Esses elementos foram registados individualmente em fichas próprias, arquivadas na 
UAUM, e fotografados, fazendo parte do apêndice fotográfico desse relatório. 
 
3.1.2 Espólio do Acompanhamento 1        
Nesta fase do acompanhamento não foi identificado nenhum tipo de espólio. 
 
3.1.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 1 
Nesta primeira fase do acompanhamento apenas foi possível identificar as paredes associadas ao 
edifício que ocupava a área intervencionada, os quais definiam os limites sul (UE0009), este (UE0021), 
oeste (UEs0086 e 0089) do prédio localizado na rua do Souto nº 18-22. 
As paredes internas, por outro lado, que conformavam os compartimentos da antiga habitação 
(UEs0002, 0004, 0010, 0011, 0088), foram registadas e demolidas, bem como a escada que permitia 
a ligação entre os pisos (UE0001). 
Destacamos também o revestimento identificado nas paredes com orientação N/S constituídas 
por alvenaria irregular de granito picado e em bruto ligado com argamassa de areia e cal, individualizadas 
nas UEs0088 e 0089, que conformam o corredor de entrada da antiga casa, o qual era formado por 
azulejos com motivos geométricos, losangos azuis e quadrados vermelhos, e florais, em tons de 
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Nas paredes da antiga habitação, foi possível identificar um conjunto composto por 17 elementos 
arquitetónicos que documentam o sofisticado talhe do granito efetuado em Braga na época moderna e 
contemporânea, bem como o intenso processo de reutilização dos materiais do passado romano e 
medieval. De facto, aludimos a um silhar almofadado com elemento cruciforme gravado em uma das 
extremidades (EA004), a outro silhar com base de coluna, também almofadado (EA008) e a uma base 
de coluna (EA010), os quais apresentam sinais de terem sido reaproveitados para funções distintas 
daquelas que justificaram o seu talhe. 
Parte desse material foi integrado numa área aberta do novo edifício. O que apresentava interesse 
arqueológico e/ou patrimonial foi recolhido para estudo preliminar. 
 
3.2 Acompanhamento 2 (Apêndices, Levantamento fotogramétrico: 
Sondagem 1-17; Ilustrações, Figuras: 1-7, 9, 10, 11; Fotos: 32-46) 
3.2.1 Estratigrafia do Acompanhamento 2 
Os trabalhos realizados na segunda fase da intervenção arqueológica tiveram por objetivo o 
acompanhamento da abertura mecânica das valas necessárias para a implantação das sapatas do novo 
edifício, conforme definido no projeto de arquitetura. Com o avanço dos trabalhos e a identificação de 
ruínas com interesse arqueológico, foi decidido expandir a área de decapagem, com o intuito de implantar 
as sapatas necessárias ao novo edificado após modificação do projeto inicial. É de se salientar, contudo, 
que apenas uma sapata foi construída, na zona central, depois de adaptada às ruínas que foram 
identificadas. 
A decapagem mecânica iniciou-se com o levantamento dos pavimentos atuais da habitação 
(UEs0003, 0012, 0013, 0016, 0017), o que permitiu por a descoberto um conjunto de estruturas 
relacionadas com as fundações das paredes do edificado atual e infraestruturas. Por outro lado, 
identificaram-se amplos níveis de enchimento onde assentavam os pavimentos anteriores, que 
regularizaram a cota do solo para a implantação da habitação. Convém salientar, a particularidade do 
pavimento UE0013 possuir uma abertura para a implantação de um poço, cujas paredes foram 
individualizadas com a UE0090 sendo constituídas por elementos graníticos regulares colmatados com 
uma argamassa acinzentada à base de cal. 
Relacionados com as fundações da habitação, destacamos os alicerces UEs0014, 0015, 0031 e 
0035 das paredes UEs0010, 0009, 0002 e 0011, respetivamente, localizadas na zona sudoeste do 
edificado, bem como aqueles individualizados nas UEs0051 e 0074 das paredes UEs0004 e 0021, 
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A nível de infraestruturas associadas com a habitação, colocaram-se a descoberto canalizações e 
caixas de saneamento. Na zona norte da área intervencionada salientamos a estrutura individualizada 
com a UE0062 constituída por lajes em granito talhadas e picadas formando as paredes e o lastro da 
conduta com secção em “u”, sendo a cobertura (UE0063) composta por elementos graníticos de 
pequena dimensão ligados com uma argamassa de areia. Destacamos ainda a conduta UE0041, 
também constituídas por lajes de granito. Por outro lado, sob o pavimento UE0017 foram identificadas 
duas caixas de saneamento, individualizadas na UE0039, construída em alvenaria de tijolo, e 0047, 
constituída em alvenaria irregular de granito picado. 
Com o avanço dos trabalhos, por baixo dos níveis de preparação para assentar os pavimentos 
recentes, foi identificado um conjunto de estruturas associadas às ocupações anteriores daquele terreno. 
Destacamos dessas construções o muro UE0085, que foi sobreposto por extensos enchimentos de 
nivelamento (UEs0061 e 0071) para a implantação da habitação mais recente, bem como os pavimentos 
UEs0007, 0022, 0027 e 0028, localizados na zona sul do loteamento, e o pavimento UE0060, na zona 
norte, caraterizado por lajes de granito irregular picado e em bruto com argamassa de argila e saibro. 
Foi ainda possível identificar um pavimento, individualizado na UE0029, cujo nível de abandono 
(UE0032) foi recoberto pela camada de preparação (UE0033) para assentar o piso UE0027. Associadas 
a esses pavimentos foram identificadas duas canalizações, individualizadas nas UEs0025 e 0084, 
constituídas por elementos graníticos picados e talhados. 
A ampliação da área de escavação para além das sondagens previamente projetadas com base 
nos locais onde seriam implantadas as sapatas do novo edifício foi justificada pela identificação de 
estruturas, designadamente pavimentos e canalizações, que documentam a ocupação dessa área da 
cidade de Braga em época medieval e moderna, constituindo-se, portanto, vestígios de interesse 
arqueológico e patrimonial, o que exigiu a sua preservação in situ e consequentes alterações no projeto. 
Os trabalhos terminaram, portanto, com a identificação de estruturas pela maioria da área 
intervencionada. Na zona norte foi atingida a cota de 187.07m no enchimento UE0071 associado ao 
muro UE0085, enquanto a zona central foi rebaixada até à identificação do pavimento UE0050 à cota 
de 188.71. Por sua vez, a parte sul da habitação ficou nos 188.78m de cota, no enchimento UE0038.  
 
3.2.2 Espólio do Acompanhamento 2      
O espólio identificado nesta fase da intervenção realizada nos nºs 18-22 da rua do Souto é 
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cronologias documentam a longa ocupação desses terrenos, bem como o caráter revolvido dos 
enchimentos. 
Destacamos do espólio exumado na zona norte da habitação aquele proveniente da UE0061, no 
qual identificamos exclusivamente recipientes de cerâmica comum romana, da UE0070, em que a 
variedade tipológica do espólio cerâmico identificado é mais diverso e está representado por comuns 
modernas, vidradas modernas e faianças, para além de vidros modernos, bem como o espólio cerâmico 
proveniente da UE0076, que apresenta no seu conjunto fragmentos de comum e vidrada moderna e 
faiança. 
Na zona central, salientamos o material proveniente da UE0020, no qual individualizamos 
fragmentos de cerâmica cinzenta tardia, comum baixo-medieval e moderna, vidrada moderna e faiança, 
bem como um bordo com parede de vidro moderno. O espólio numismático dessa camada é composto 
por sete exemplares, três deles modernos, sendo um representado por uma moeda de cinco réis de D. 
João IV com cronologia de 1640-1656 e dos outros dois, mau grado o alto nível de corrosão que 
impossibilita maior afinação na classificação, são compostos por um real português e um maravedí 
espanhol. Os demais objetos têm seus anversos e reversos ilegíveis, mas trata-se de três emissões 
medievais/modernas e uma moderna/contemporânea, cronologia baseada na análise 
macrometalográfica. 
Por sua vez, o material exumado na zona sul do terreno é mais abundante em comparação com 
as demais partes. Desta área assinalamos o espólio identificado na UE0005 composto por 138 
fragmentos cerâmicos, que apresentam produções como comuns medievais, baixo-medievais e 
modernas, vidradas modernas e faianças, para além de um fragmento de material de construção recente. 
A nível do material vítreo encontrado nessa camada estão representados os de cronologia romana, 
moderna e contemporânea, bem como um botão em bronze e ainda um real de bolhão de Filipe IV, de 
1664, cunhado em Sevilha, em que no reverso está presente no campo o brasão de armas desse 
monarca e na legenda gravado HISPANIARUM REX. 
Na UE0008 foi identificado um conjunto de material cerâmico de cronologia moderna e 
contemporânea, em que dominam as produções comuns modernas, as vidradas modernas e as faianças. 
Na UE0031 foram exumados fragmentos cerâmicos apenas de produção comum, de cronologia medieval 
e moderna. 
Na UE0032, por outro lado, o espólio identificado apenas apresenta exemplares de época romana 
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séculos XII-XIV. Por outro lado, na UE0038 foram incluídos fragmentos de cerâmica de engobe vermelho 
e cerâmica comum fina, datáveis dos século I-II, mas também cerâmica comum alto medieval e faiança. 
 
3.2.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 2 
Nesta fase procedeu-se ao acompanhamento do desaterro mecânico dos enchimentos sobre os 
quais assentava a estrutura da casa. A remoção de terras foi realizada na área onde estava prevista a 
implantação das sapatas do novo edificado tendo resultado na sua ampliação devido à identificação de 
ruínas que exigiram modificações no projeto inicial. 
Do ponto de vista estratigráfico, nesta segunda fase do acompanhamento foi assinalada uma 
sequência de sedimentos e estruturas que documenta a ocupação continuada dessa área da cidade de 
Braga ao longo da época medieval, moderna e contemporânea. Sob os níveis mais recentes, associados 
aos níveis que pavimentavam (UEs0003, 0012, 0013, 0016, 0017) a habitação do século XX, foram 
identificados enchimentos que recobriam estruturas associadas ao sistema hidráulico (UEs0039, 0041 
0047, 0063) que abastecia e drenava as águas da casa, e os alicerces (UEs0014, 0015, 0031, 0035, 
0051 e 0074) das fundações das paredes (UEs0002, 0004, 0009, 0010, 0011, 0021) do edificado. 
Os enchimentos que regularizaram a cota a fim de construir a habitação recente sobrepuseram 
uma série de estruturas que documentam a ocupação moderna do lote, as quais estão representadas a 
nível de muros (UE0085), pavimentos (UEs0007, 0022, 0027 e 0028) e canalizações (UEs0025 e 
0084). 
Salientamos ainda a identificação de um pavimento (UE0029) anterior à ocupação moderna, cujo 
nível de abandono, individualizado na UE0032, apresenta uma cronologia de fins da Idade Média, tendo 
em consideração o conjunto de espólio associado, enquanto o enchimento de nivelamento que o 
sobrepõe e que regularizou a cota do terreno para a implantação do pavimento moderno (UE0033) tem 
a sua datação determinada pela presença de produções de época moderna. 
 
4 Síntese Interpretativa 
Os objetivos assinalados no Plano de Trabalhos Arqueológicos submetido e aprovado pela tutela 
que determinaram a realização dos trabalhos de acompanhamento, a que o presente relatório se reporta, 
foram cumpridos na sua totalidade. 
Na primeira fase procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de demolição das paredes do 
edifico existente, tendo sido identificado um conjunto de dezassete elementos arquitetónicos, como 
fragmentos de fustes, ombreiras, bases de coluna e silhares almofadados, bem como o revestimento de 
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azuis e quadrados vermelhos, e florais, em tons de castanho, inseridos numa moldura geométrica, 
também em azulejo. Esses vestígios da antiga habitação foram registados e preservados. 
Por sua vez, a segunda fase do acompanhamento contemplou o desaterro mecânico para a 
abertura de valas para a implantação das sapatas do novo edifício. A área de intervenção foi alargada 
em virtude da identificação de estruturas que, dado o seu valor arqueológico e patrimonial, foram 
devidamente acondicionadas e preservadas in situ, resultando na remoção de terras de toda a área do 
lote. 
 Os trabalhos enquadrados na segunda fase permitiram a identificação de um conjunto de 
estruturas associadas a três fases de ocupação dos nºs 18-22 da rua do Souto. A ocupação mais recente 
diz respeito à habitação em ruínas encontrada naquele lote no início da intervenção, da qual foi possível 
identificar e registar uma série de estruturas que conformavam o edificado, como paredes (UEs0002, 
0004, 0009, 0010, 0011, 0021, 0088 e 0089), pavimentos (UEs0003, 0012, 0013, 0016, 0017), 
canalizações (UEs0041 e 0062) caixas de saneamento (UEs0039 e 0047) e escadas (UE0001). 
Da ocupação moderna foi possível identificar pavimentos e canalizações que foram recobertos 
por amplos enchimentos (UEs0061 e 0071) para regularizar a cota aquando da implantação da 
habitação contemporânea. Destacamos dessas estruturas de época moderna o muro UE0085, os 
pavimentos UEs0007, 0022, 0027 e 0028 e as canalizações UEs0025 e 0084. 
A intervenção realizada na rua do Souto nºs 18-22 permitiu ainda a identificação de níveis 
medievais, representados por dois pavimentos individualizados na UE0050 e na UE0029.  
Em suma, importa definir no futuro, através de um continuado acompanhamento de obras que 
afetem o subsolo nesta área da cidade de Braga, eventuais estruturas que testemunhem a ocupação 
desta área estreitamente associada à cidade de Braga desde a época romana até à atualidade. 
 
5 Conclusões/Recomendações 
Os dados recuperados nos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados nos nºs 
18/22 da rua do Souto, na União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, em Braga, referidos ao 
longo deste relatório, permitiram identificar níveis que reportam a utilização deste espaço na época 
medieval e o seu continuado uso em época moderna e contemporânea, não se observando quaisquer 
indícios de estruturas associadas ao período romano, apenas alguns fragmentos cerâmicos e vítreo dessa 
cronologia. 
Os vestígios identificados, os quais conformam um conjunto de estruturas de época medieval, 
moderna e contemporânea e documentam a longa opção dessa área da cidade de Braga, foram 
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novo edifício sofreu algumas alterações, sobretudo a nível das sapatas, tendo em conta a identificação 
de vestígios arqueológicos. Realizadas as alterações no projeto e garantida a proteção dos vestígios com 
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Metais
Rua Souto  18 -22
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  09
Botão em cobre
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Coordenadas: X: Y : Cota :
Caracterização
Mater ia  Pr ima: T ipo log ia :  Botão Funcao:
Compr imento  Máx : Largura  Máx : A l tu ra  Máx : D iâmet ro  Máx :  29
































Nº inventár io :  05
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0005
Nº achado:  05
Mater ia l :  Bo lhão
Classif icação:  Moeda Espanho la  da  Monarqu ia Século:  XV I I Cronologia:  1664
Oficina:  Sev i lha Legenda:  S Valor nominal :  Rea l  de  ve l lón
Ent.  Emissora:  F i l ipe  IV  de  Espanha Série:  Moderna
Anverso Reverso
T ipo Busto  de  F i l ipe  IV  à  d i re i ta . Brasão de  armas coroado de  F i l ipe  IV
Legenda I I I I [ f l o r ]D[ f lo r ]G( [ f lo r ]ph) IL ( ippu)S[ f lo r ] (h i )SPANIARVM REX;  16;  1664;  R
Peso:  4 .1  (g ) Módu lo :  26 (mm) Espessura :  2  (mm) Pos .  cunhos :  Ver t i ca l Conservação:  Bom
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
Conso l idação:  Para lo id  B72 3% c/ x i l eno (  Acry lo id  B72 )
Nº  inventár io :  04
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0020
Nº achado:  04
Mater ia l :  Bronze
Classif icação:  Inde terminada Século:  X I I -XV I I Cronologia:  Med ieva l/Moderna
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Inde terminada
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Peso :  4 .7  (g ) Módu lo :  28 (mm) Espessura :  1 .5  (mm) Pos .  cunhos :  Inde terminada Conservação:  Mau
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Nº inventár io :  07
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0020
Nº achado:  07
Nº ob jec to :
Depós i to :
Nº  ca tá logo :  Gomes,  J4  03.02
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda Por tuguesa da Monarqu ia Século:  XV I I Cronologia:  1640-1656
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  V ré is
Ent.  Emissora:  João IV Série:  Por tuguesa
Anverso Reverso
T ipo Brasão de  armas coroado Coroa de  louros
Legenda IO(annes i i i i  dg  rex  p )ORTUVGALI ( rex  xv i i i ) ;  V
Peso :  16 (g ) Módu lo :  35 (mm) Espessura :  2  (mm) Pos .  cunhos :  Ver t i ca l Conservação:  Regu lar
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
Conso l idação:  Para lo id  B72 3% c/ x i l eno (  Acry lo id  B72 )
Nº  inventár io :  06
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0020
Nº achado:  06
Mater ia l :  Bronze
Classif icação:  Moeda Por tuguesa da Monarqu ia Século:  X IV -XV I I Cronologia:  Med ieva l/Moderna
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Rea l
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Moderna/Contemporânea
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l Brasão de  armas coroado
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Peso :  5  (g ) Módu lo :  27 (mm) Espessura :  2  (mm) Pos .  cunhos :  Inde terminada Conservação:  De f ic ien te
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Nº inventár io :  08
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0020
Nº achado:  08
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Inde terminada Século:  X I I -XV I I Cronologia:  Med ieva l/Moderna
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Inde terminado
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Inde terminada
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l I l eg í ve l
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Peso :  4 .1  (g ) Módu lo :  29 (mm) Espessura :  1  (mm) Pos .  cunhos :  Inde terminada Conservação:  Mau
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
Conso l idação:  Para lo id  B72 3% c/ x i l eno (  Acry lo id  B72 )
Nº  inventár io :  01
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0020
Nº achado:  01
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda Por tuguesa da Monarqu ia Século:  XV I I -XX Cronologia:  Moderna/Contemporânea
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Rea l
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Por tuguesa
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l Escudo de  armas
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Peso :  12.3 (g ) Módu lo :  38 (mm) Espessura :  2  (mm) Pos .  cunhos :  Inde terminada Conservação:  Mau
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Nº inventár io :  02
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0020
Nº achado:  02
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda Espanho la  da  Monarqu ia Século:  XV I -XV I I Cronologia:  Moderna
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Maraved í Recunhagem
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Moderna
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l Cruz  coroada
Legenda I leg í ve l ( - ) ;  60
Peso:  2 .4  (g ) Módu lo :  22 (mm) Espessura :  1  (mm) Pos .  cunhos :  Inde terminada Conservação:  Mau
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
Conso l idação:  Para lo id  B72 3% c/ x i l eno (  Acry lo id  B72 )
Nº  inventár io :  03
Sondagem:  Acompanhamento
UE:  0020
Nº achado:  03
Mater ia l :  Cobre
Classif icação:  Moeda Por tuguesa da Monarqu ia Século:  XV I -XV I I Cronologia:  Moderna
Oficina:  Inde terminada Valor nominal :  Rea l
Ent.  Emissora:  Inde terminada Série:  Por tuguesa
Anverso Reverso
T ipo I leg í ve l Escudo de  armas.
Legenda I leg í ve l I l eg í ve l
Peso :  4  (g ) Módu lo :  26 (mm) Espessura :  2  (mm) Pos .  cunhos :  Inde terminada Conservação:  Mau
Tratamento : L impeza:  Com á lcoo l  puro Conservação:  Benzot r iazo l  3%
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Vidros
 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  140
Bordo em v id ro  romano esverdeado
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  141
Parede em v id ro  romano esverdeado
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  142,  143,
144,  145 ,  146,  147,  148,  149,
150,  151,  152,  153,  154
Parede em v id ro  moderno branco t rans lúc ido
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  155,  156,
157,  158,  159,  160,  161,  162,  163
Parede em v id ro  moderno azu l  t rans lúc ido
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  3
Base em v id ro  moderno
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0071
 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  44
Bordo/parede em v id ro  moderno
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  8
Parede em v id ro  moderno
Local ização
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070
 
Ident i f icação
Nº inventár io/achado:  Parede em
v idro  contemporâneo
164,  165
Local ização
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho




Tard ia  Comum




Mater ia l  de
cons t rução




0001 0 2 0 0 0 0 0 0 2
0005 0 60 0 0 16 1 0 62 139
0007 0 1 0 0 2 0 0 1 4
0008 0 10 0 0 7 0 0 5 22
0020 3 26 0 0 3 0 0 11 43
0021 0 41 0 0 2 0 2 5 50
0028 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0031 0 4 0 0 0 0 0 0 4
0032 0 46 0 0 0 0 0 0 46
0033 0 6 0 0 1 0 0 2 9
0034 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0038 0 1 1 1 2 0 0 0 5
0061 0 2 0 0 0 0 0 0 2
0070 0 4 0 0 1 0 0 2 7
0071 0 2 0 0 0 0 0 0 2
0076 0 6 0 0 1 0 0 1 8
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Cerâmicas
Rua Souto  18 -22
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001
Parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2,  3,  4,  5
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo em cerâmica  comum medieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Med ieva l
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  6
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Base/parede em cerâmica  comum medieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Med ieva l
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Parede em cerâmica  comum medieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  27
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Med ieva l
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  34,  35,  36,  37,  38,  39
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  40
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo/ar ranque de  asa  em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo























Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  48,  49,  50,  51
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Testo  em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Tes to
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Base/parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  9
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  13
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  74
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo/ar ranque de  asa  em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  75,  76,  77,  78
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Fundo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,
107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116,  117,  118,  119,  120,  121,  122
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  44
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  123,  124,  125,  126,  127,  128,  129
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Bordo em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
























Nº inventário/achado:  130,  131
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Base em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  132,  133,  134,  135,  136,  137,  138
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Parede em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  139
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0007
Bordo/parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0007
Fundo/parede de  comum v idrada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0007
Bordo em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0007
Fundo em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Bordo/asa/parede de  cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Asa/ bordo/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
























Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  11
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Per f i l  comple to  em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Per f i l  comple to
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  12
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  13
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Asa/parede de  cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  14,  15
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Base/parede de  cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  16,  17,  18
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Bordo em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  19
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Fundo/parede em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008
Parede em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2,  3
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  C inzenta  Tard ia  Comum Produção:  Loca l

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5,  6
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Parede em cerâmica  ba i xo  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Bordo em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8,  9
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Fundo em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  20
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  38,  39
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Fundo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  41,  42,  43
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Parede em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Fundo/parede em TSH
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  S ig i l l a ta Produção:  H ispân ica
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  4,  5
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Bordo/parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  6,  7
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Bordo/ar ranque de  asa  em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8,  9
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Fundo em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  10,  11,  12,  13
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Fundo/parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  28
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  43,  44
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Fundo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Comum

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  45,  46,  47,  48
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  49
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Fundo/parede em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  50
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Parede em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0028
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0031
Parede/fundo em cerâmica  comum medieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Med ieva l
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2,  3
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0031
Parede em cerâmica  comum medieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Med ieva l
 
Ident i f icação
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0031
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  4
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032
Bordo em cerâmica  comum a l to  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l ta
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032
Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l ta
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  11,  12,  13,  14
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032
Bordo em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  X I I -X IV Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  15
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032
Parede/asa em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  X I I -X IV Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032
Parede em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  30
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Crono log ia :  X I I -X IV Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033
Bordo em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033
Parede/base em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5,  6
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033
Bordo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033
Parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  9
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033
Fundo em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Fa iança
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0034
Parede/base em cerâmica  comum contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum
Cronologia Per íodo :  Idade contemporânea
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0038
Base em cerâmica  de  engobe vermelho
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Engobe Vermelho Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  A l to  imper ia l
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0038
Parede em cerâmica  comum f ina
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum F ina Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
 
Ident i f icação
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0038
Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l ta
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4,  5
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0038
Parede/base em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Fa iança

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0061
Bordo em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0061
Parede em cerâmica  comum romana
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Romano
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070
Bordo em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070
Base/parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  4
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070
Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070
Asa em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070
Bordo em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança

























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0071
Pé em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1,  2
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0076
Bordo em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  4,  5,  6
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0076
Parede em cerâmica  comum moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  7
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0076
Base/parede em cerâmica  v id rada moderna
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
 
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  8
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0076
Fundo em fa iança
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Fa iança

























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral  de Materiais  
 
Rua Souto  18 -22
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  09 T ipo :  Meta l
Descr ição :  Botão  em cobre
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0001 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede de  cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0007 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede de  cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0007 Nº inventár io/achado:  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede de  comum v idrada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0007 Nº inventár io/achado:  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0007 Nº inventár io/achado:  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/asa/parede de  cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/asa de  cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  11 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  comple to  em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  12 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  13 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa/parede de  cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  14,  15 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede de  cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  16,  17,  18 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  19 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0008 Nº inventár io/achado:  20,  21,  22 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 ,  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  c inzenta  ta rd ia
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  4 ,  5 ,  6 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  ba i xo  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  8 ,  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Nº inventár io/achado:  10,  11,  12,  13,  14,  15,
16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,
28,  29
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020
Nº inventár io/achado:  30,  31,  32,  33,  34,  35,
36,  37
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  38,  39 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  40 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  41,  42,  43 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  44 T ipo :  V id ro
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em TSH
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  3 ,  4 ,  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  6 ,  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/ar ranque de  asa  em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  8 ,  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  10,  11,  12,  13 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021
Nº inventár io/achado:  14,  15,  16,  17,  18,  19,
20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,
32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  42 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  43,  44 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  45,  46,  47,  48 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  49 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0021 Nº inventár io/achado:  50 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0028 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0031 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/fundo em cerâmica  comum medieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0031 Nº inventár io/achado:  2 ,  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum medieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0031 Nº inventár io/achado:  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032 Nº inventár io/achado:  3 ,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum a l to  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032 Nº inventár io/achado:  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032 Nº inventár io/achado:  11,  12,  13,  14 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032 Nº inventár io/achado:  15 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/asa em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0032
Nº inventár io/achado:  16,  17,  18,  19,  20,  21,
22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,
34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033 Nº inventár io/achado:  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033 Nº inventár io/achado:  4 ,  5 ,  6 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033 Nº inventár io/achado:  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033 Nº inventár io/achado:  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0033 Nº inventár io/achado:  9 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0034 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base em cerâmica  comum contemporânea























Descr ição :  Base em cerâmica  de  engobe vermelho
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0038 Nº inventár io/achado:  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum f ina
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0038 Nº inventár io/achado:  3 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0038 Nº inventár io/achado:  4 ,  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0061 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum romana
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0061 Nº inventár io/achado:  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum romana
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070 Nº inventár io/achado:  1 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070 Nº inventár io/achado:  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070 Nº inventár io/achado:  3 ,  4 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070 Nº inventár io/achado:  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070 Nº inventár io/achado:  6 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070 Nº inventár io/achado:  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0070 Nº inventár io/achado:  8 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  moderno
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0071 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0071 Nº inventár io/achado:  3 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Base em v id ro  moderno
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0076 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0076 Nº inventár io/achado:  3 ,  4 ,  5 ,  6 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0076 Nº inventár io/achado:  7 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0076 Nº inventár io/achado:  8 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum medieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  6 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum medieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  7 ,  8 ,  9 ,  10,  11,  12,  13,
14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,
26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum medieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  34,  35,  36,  37,  38,  39 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  40 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/ar ranque de  asa  em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  48,  49,  50,  51 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tes to  em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  52,  53,  54,  55,  56,  57,
58,  59,  60
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em cerâmica  comum moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  61,  62,  63,  64,  65,  66,
67,  68,  69,  70,  71,  72,  73
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  74 T ipo :  Cerâmica
























Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  75,  76,  77,  78 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  79,  80,  81,  82,  83,  84,
85,  86,  87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95,  96,
97,  98,  99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,  106,
107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,  114,  115,
116,  117,  118,  119,  120,  121,  122
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  123,  124,  125,  126,  127,
128,  129
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  130,  131 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  132,  133,  134,  135,  136,
137,  138
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  140 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Bordo em v id ro  romano esverdeado
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  141 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  romano esverdeado
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  142,  143,  144,  145 ,  146,
147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  154
T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  moderno branco t rans lúc ido
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  155,  156,  157,  158,  159,
160,  161,  162,  163
T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  moderno azu l  t rans lúc ido
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005
Nº inventár io/achado:  Parede em v id ro
contemporâneo
T ipo :  V id ro
Descr ição :  164,  165
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  139 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  F ragmento  de  mater ia l  de  cons t rução
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Rea l  moderno/contemporâneo.
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Maraved í  moderno recunhado.
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  03 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Rea l  moderno.
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  04 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Moeda med ieva l/moderna
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0005 Nº inventár io/achado:  05 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Rea l  de  ve l lón  de  1664
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  06 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Rea l  med ieva l/moderno.
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  07 T ipo :  Moeda
Descr ição :  Rea l  de  1640-1656.
Sondagem:  Acompanhamento UE:  0020 Nº inventár io/achado:  08 T ipo :  Moeda
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Matriz  de Relações Estrat igráf icas 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0001 0002
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0002 0031 0001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0003 0022
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0004 0026






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0006 0007 0008





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0008 0006 0005
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0009 0015
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0010 0014
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0011 0035
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0012 0005
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0013 0021 0027 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0014 0010
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0015 0009
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0016 0017








UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0018 0019 0017
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0019 0020 0018




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0021 0013


















































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0026 0025 0004
















UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0030 0029
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0031 0002
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0032 0029 0033
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0033 0032 0027
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0034 0024
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0035 0011
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0036 0007 0037 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0037 0007 0036 
 






UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0039 0017




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0041 0055 0072




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0043 0042 0045 0044 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0044 0042 0045 0043 
 




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0046 0057 0017 0048 
 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r


































UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0049 0048 0065
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0050 0066 0017
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0051 0078 0077
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0052 0020




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0054 0053




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0056 0055 0038








UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0059 0060 0070











UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0062 0068 0069
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0063 0069 0067
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0064 0065 0066
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0065 0049 0064
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0066 0064 0050





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0068 0082 0062
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0069 0062 0063




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0071 0085
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0072 0041

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0074 0073 0076
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0075 0058 0038
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0076 0074 0060
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0077 0051 0048
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0078 0082 0051





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0080 0079 0081
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0081 0080 0082




UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0083 0061










UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
0086 0087

























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de UEs
Rua Souto  18 -22
Rua Souto  18 -22
0001
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado,  com argamassa de  sa ibro  e  te r ra .
Interpretação:  Escadas  de  acesso ao  2º  p iso  do  compar t imento  SO.
Sondagem: Acompanhamento
0002
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado,  com argamassa de  arg i la  e  sa ibro .
Interpretação:  Parede es te  do  compar t imento  SO.
Sondagem: Acompanhamento
0003
Descrição:  Es t ru tura  cons t i tu ída  por  g randes  la jes  regu lares  em gran i to  l i gadas  por  a rgamassa de  te r ra .
Interpretação:  La jeado do compar t imento  SE.
Sondagem: Acompanhamento
0004
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  regu lar  de  gran i to  p icado,  com argamassa de  c imento .
Interpretação:  Parede com or ien tação S/N,  a  de l imi ta r  o  la jeado UE0003.
Sondagem: Acompanhamento
0005
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  carvões ,  mater ia l
o rgân ico  e  cerâmicas .




Interpretação:  Cor te  assoc iado à  manutenção da ca lçada UE0007.
Sondagem: Acompanhamento
0007
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  po l ido  e  em bru to .
Interpretação:  Ca lçada.
Sondagem: Acompanhamento
0008
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura .
Interpretação:  Ench imento  do  cor te  UE0006.
Sondagem: Acompanhamento
0009
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e
sa ibro .
Interpretação:  Parede su l  do  ed i f í c io .
Sondagem: Acompanhamento
0010
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e
sa ibro .
Interpretação:  Parede oes te  do  compar t imento  SO.
Sondagem: Acompanhamento
0011
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e
sa ibro .






























Descrição:  Es t ru tura  em grandes  la jes  regu lares  de  gran i to .
Interpretação:  Pav imento  em la jes  de  gran i to ,  zona su l  do  ed i f í c io .
Sondagem: Acompanhamento
0014
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede oes te  do  compar t imento  SO UE0010.
Sondagem: Acompanhamento
0015
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede su l  do  compar t imento  SO UE0009.
Sondagem: Acompanhamento
0016
Descrição:  Pav imento  cons t i tu ído  por  azu le jos  quadrados  de  40cm de lado na cor  branca.
Interpretação:  Pav imento  da  ant iga  hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento
0017
Descrição:  Pav imento  cons t i tu ído  por  azu le jos  re tangu lares  de  pequenas d imensões  e  cor  cas tanha.
Interpretação:  Pav imento  da  ant iga  hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento
0018
Descrição:  Pav imento  cons t i tu ído  por  b locos  de  gran i to  de  d imensões  méd ias .
Interpretação:  Pav imento  em para le lo .
Sondagem: Acompanhamento
0019
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  bege .
Interpretação:  Camada de preparação para  assentar  o  pav imento  UE0018.
Sondagem: Acompanhamento
0020
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  arg i las ,  nódu los  de  argamassa e
carvões .
Interpretação:  N íve l  de  abandono.
Sondagem: Acompanhamento
0021
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia .
Interpretação:  Parede oes te  do  ed i f í c io ,  na  zona su l .
Sondagem: Acompanhamento
0022
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  are ia  e  sa ibro .
Interpretação:  Ca lçada na zona sudes te  do  ed i f í c io .
Sondagem: Acompanhamento
0023
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  co lo ração escuro ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  te lhas  e
cerâmicas .




Interpretação:  Va la  para  implantação de  tubo em p lás t i co .
Sondagem: Acompanhamento
0025
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  regu lar  de  gran i to ,  com argamassa de  arg i la  e  sa ibro .





























Descrição:  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  p ico  e  em bru to ,  com argamassa de  arg i la  e  sa ibro .
Interpretação:  Ca lçada contemporânea à  ca lçada UE0022.
Sondagem: Acompanhamento
0028
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  sa ibro  e
arg i la .
Interpretação:  Ca lçada sobre  o  n í ve l  de  abandono UE0005 e  contemporânea à  ca lçada UE0027.
Sondagem: Acompanhamento
0029
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  mater ia l  de  cons t rução com argamassa de
arg i la  e  sa ibro .
Interpretação:  Ca lçada composta  por  mater ia l  de  cons t rução e  ca lhaus .
Sondagem: Acompanhamento
0030
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  ou empedrado.




Interpretação:  A l i cerce  do  muro N/S UE0002.
Sondagem: Acompanhamento
0032
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  matér ias  orgân ica ,  carvões  e
cerâmicas .
Interpretação:  N íve l  de  abandono sobre  a  ca lçada UE0029.
Sondagem: Acompanhamento
0033
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  arg i la  e  cerâmicas .
Interpretação:  Camada de preparação para  assentar  a  ca lçada UE0027.
Sondagem: Acompanhamento
0034
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  nódu los  de
argamassa,  ca lhaus ,  cerâmica  e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0024.
Sondagem: Acompanhamento
0035
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  A l i cerce  da  parede nor te  do  compar t imento  SO UE0011.
Sondagem: Acompanhamento
0036
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  grandes  e lementos  gran í t i cos
bem como arg i la  e  nódu los  de  argamassa.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: Acompanhamento
0037
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  carvões  e
mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: Acompanhamento
0038
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  nódu los  de
argamassa,  ca lhaus  e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  do  in te r io r  da  ca i xa  de  saneamento  UE0040.
Sondagem: Acompanhamento
0039























Interpretação:  Ca i xa  de  saneamento .
Sondagem: Acompanhamento
0040
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  ca l ,  a rg i la  e
sa ibro .
Interpretação:  Ca i xa  an t iga  de  saneamento .
Sondagem: Acompanhamento
0041
Descrição:  Es t ru tura  em gran i to  p icado e  escu lp ido .
Interpretação:  Conduta  em pedra .
Sondagem: Acompanhamento
0042
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  regu lar  de  gran i to  po l ido  e  p icado.
Interpretação:  Las t ro  da  conduta  UE0041.
Sondagem: Acompanhamento
0043
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  ca l  e
sa ibro .
Interpretação:  Parede es te  da  conduta  UE0041.
Sondagem: Acompanhamento
0044
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  ca l  e
sa ibro .
Interpretação:  Parede oes te  da  conduta  UE0041.
Sondagem: Acompanhamento
0045
Descrição:  Es t ru tura  composta  por  pedras  i r regu la res  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de
ter ra  e  sa ibro .
Interpretação:  Cober tura  da  conduta  UE0041.
Sondagem: Acompanhamento
0046
Descrição:  Es t ru tura  composta  por  pedra  regu lar  de  gran i to  escu lp ido  e  p icado.
Interpretação:  So le i ra .
Sondagem: Acompanhamento
0047
Descrição:  Es t ru tura  de  a l venar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  p icado com argamassa de  ca l  e  a re ia .
Interpretação:  Ca i xa  de  saneamento .
Sondagem: Acompanhamento
0048
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  te r ra .




Interpretação:  Va la  para  implantação do cano em grés  UE0065.
Sondagem: Acompanhamento
0050
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  p icado com argamassa de  te r ra  e
mater ia is  de  cons t rução.
Interpretação:  Re forma da ca lçada UE0048.
Sondagem: Acompanhamento
0051
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa amare la  de
sa ibro  e  ca l .

























Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  mis ta  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa branca de  ca l  e
are ia .
Interpretação:  Poss íve l  depós i to  re tangu lar .
Sondagem: Acompanhamento
0053
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e
mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  sobre  o  n í ve l  de  abandono UE0020.
Sondagem: Acompanhamento
0054
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  amare lada ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  nódu los  de
argamassa.
Interpretação:  Ench imento  amare lado sob o  ench imento  de  n ive lamento  UE0053.
Sondagem: Acompanhamento
0055
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  regu lar  de  gran i to  em bru to  e  p icado.
Interpretação:  A l inhamento  de  pedras  sob conduta  UE0041.
Sondagem: Acompanhamento
0056
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  mater ia l  de
cons t rução e  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  assoc iado ao  a l inhamento  UE0055.
Sondagem: Acompanhamento
0057
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  e lementos  gran í t i cos  de
pequenas d imensões  e  nódu los  de  argamassa.




Interpretação:  C imento  que envo lve  o  tubo em grés  UE0075.
Sondagem: Acompanhamento
0059
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  seca de  gran i to  p icado e  em bru to .
Interpretação:  Muro  com or ien tação E/O.
Sondagem: Acompanhamento
0060
Descrição:  Pav imento  cons t i tu ído  por  e lementos  gran í t i cos  i r regu la res  em bru to  e  p icados .
Interpretação:  La jeado.
Sondagem: Acompanhamento
0061
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege amare lada.
Interpretação:  Sa ibro  depos to  loca l i zado sob o  ench imento  de  n ive lamento  UE0079.
Sondagem: Acompanhamento
0062
Descrição:  Es t ru tura  composta  por  e lementos  de  gran i to  escu lp ido  e  p icado.
Interpretação:  Conduta  em gran i to .
Sondagem: Acompanhamento
0063
Descrição:  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  p icado.































Interpretação:  Tubo em grés .
Sondagem: Acompanhamento
0066
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  amare la  ac inzentada,  com inc lusões  de
argamassa,  ca lhaus  e  mater ia is  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0049 do tubo em grés  UE0065.
Sondagem: Acompanhamento
0067
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e
mater ia is  de  cons t rução.




Interpretação:  Va la  de  fundação da conduta  UE0062.
Sondagem: Acompanhamento
0069
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
Interpretação:  Parede la te ra l  da  conduta  UE0062.
Sondagem: Acompanhamento
0070
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e
mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  sobre  o  la jeado UE0060.
Sondagem: Acompanhamento
0071
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanho c la ra ,  com inc lusões  de  b locos  e  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  na zona nor te  da  hab i tação .
Sondagem: Acompanhamento
0072
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  mater ia is  de
cons t rução.




Interpretação:  Va la  de  fundação do a l i cerce  UE0074 da parede es te  UE0021.
Sondagem: Acompanhamento
0074
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia .




Interpretação:  Tubo em grés  envo l to  pe la  camada de c imento  UE0058.
Sondagem: Acompanhamento
0076
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE0073.
Sondagem: Acompanhamento
0077
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus .





























Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  ca lhaus .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  sob la jeado UE0060.
Sondagem: Acompanhamento
0080
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege e  a lguns  pontos  amare los ,  com inc lusões  de
nódu los  de  argamassa de  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  N íve l  de  sa ibro  depos to .
Sondagem: Acompanhamento
0081
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  c inzenta  c la ra .
Interpretação:  N íve l  de  are ias .
Sondagem: Acompanhamento
0082
Descrição:  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  amare la .
Interpretação:  Sa ibro  depos to .
Sondagem: Acompanhamento
0083
Descrição:  Camada arenosa ,  mui to  compacta ,  de  cor  bege .
Interpretação:  N íve l  de  sa ibro  depos to  mais  compacto  e  com co lo ração bege .
Sondagem: Acompanhamento
0084
Descrição:  Es t ru tura  composta  por  pedra  regu lar  de  gran i to  escu lp ido  e  p icado.
Interpretação:  Conduta  em pedra .
Sondagem: Acompanhamento
0085
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa esbranqu içada
de ca l  e  a re ia .
Interpretação:  Muro  com or ien tação E/O.
Sondagem: Acompanhamento
0086
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa amare la  de  ca l
e  sa ibro .
Interpretação:  Parede oes te  do  ed i f i cado.
Sondagem: Acompanhamento
0087
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Negra




Ident i f icação:  0001 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado,  com argamassa de  sa ibro  e  te r ra .
In te rpre tação:  Escadas  de  acesso ao  2º  p iso  do  compar t imento  SO.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Sa ibro Ter ra
Inc lusões :  Cerâmica Made i ra Ra io :
Ident i f icação:  0002 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado,  com argamassa de  arg i la  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede es te  do  compar t imento  SO.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  Arg i la Sa ibro
Inc lusões :  Cerâmica Ra io :
Ident i f icação:  0003 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  cons t i tu ída  por  g randes  la jes  regu lares  em gran i to  l i gadas  por  a rgamassa de  te r ra .
In te rpre tação:  La jeado do compar t imento  SE.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa: Ter ra
Ident i f icação:  0004 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  regu lar  de  gran i to  p icado,  com argamassa de  c imento .
In te rpre tação:  Parede com or ien tação S/N,  a  de l imi ta r  o  la jeado UE0003.
Apare lho :  A l venar ia  regu lar
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0005 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  carvões ,  mater ia l  o rgân ico  e
cerâmicas .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  G
 





























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  0006 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  Cor te  assoc iado à  manutenção da ca lçada UE0007.
Ident i f icação:  0007 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  po l ido  e  em bru to .
In te rpre tação:  Ca lçada.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa: Ter ra
Ident i f icação:  0008 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  R
 Are ia  méd ia :  R
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  0009 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede su l  do  ed i f í c io .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Ca l Sa ibro
Ident i f icação:  0010 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede oes te  do  compar t imento  SO.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
























Ident i f icação:  0011 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede nor te  do  compar t imento  SO.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Ca l Sa ibro
Ident i f icação:  0012 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  Pav imento  em c imento  do  compar t imento  SO,  sobre  UE0005.
Mater ia l : C imento
Ident i f icação:  0013 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em grandes  la jes  regu lares  de  gran i to .
In te rpre tação:  Pav imento  em la jes  de  gran i to ,  zona su l  do  ed i f í c io .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado
Ident i f icação:  0014 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede oes te  do  compar t imento  SO UE0010.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  0015 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede su l  do  compar t imento  SO UE0009.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Bege
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Negra
Ident i f icação:  0016 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Pav imento  cons t i tu ído  por  azu le jos  quadrados  de  40cm de lado na cor  branca.
In te rpre tação:  Pav imento  da  ant iga  hab i tação .
Mater ia l :  Azu le jo
Forma: Argamassa:  C imento
Compr imento :  40 Largura :  40 Espessura :
Ident i f icação:  0017 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Pav imento  cons t i tu ído  por  azu le jos  re tangu lares  de  pequenas d imensões  e  cor  cas tanha.
In te rpre tação:  Pav imento  da  ant iga  hab i tação .
Mater ia l :  Azu le jo
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0018 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Pav imento  cons t i tu ído  por  b locos  de  gran i to  de  d imensões  méd ias .
In te rpre tação:  Pav imento  em para le lo .
Mater ia l :  Gran i to
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0019 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  bege .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  0020 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  arg i las ,  nódu los  de  argamassa e
carvões .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
A rgamassa

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  0021 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia .
In te rpre tação:  Parede oes te  do  ed i f í c io ,  na  zona su l .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Ident i f icação:  0022 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  are ia  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Ca lçada na zona sudes te  do  ed i f í c io .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Sa ibro
Ident i f icação:  0023 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  co lo ração escuro ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  te lhas  e  cerâmicas .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  R
 






Ident i f icação:  0024 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  Va la  para  implantação de  tubo em p lás t i co .
Ident i f icação:  0025 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  regu lar  de  gran i to ,  com argamassa de  arg i la  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Cana l i zação contemporânea à  ca lçada UE0022.
Mater ia l :  Gran i to
So le i ra Tra tamento :  P icado Escu lp ido
























Ident i f icação:  0026 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  C imento  que preenche e  recobre  a  cana l i zação UE0025.
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0027 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  p ico  e  em bru to ,  com argamassa de  arg i la  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Ca lçada contemporânea à  ca lçada UE0022.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Arg i la Sa ibro
Ident i f icação:  0028 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  sa ibro  e  arg i la .
In te rpre tação:  Ca lçada sobre  o  n í ve l  de  abandono UE0005 e  contemporânea à  ca lçada UE0027.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Arg i la Sa ibro
Ident i f icação:  0029 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  mater ia l  de  cons t rução com argamassa de  arg i la
e  sa ibro .
In te rpre tação:  Ca lçada composta  por  mater ia l  de  cons t rução e  ca lhaus .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Forma: Argamassa:  Arg i la Sa ibro
Inc lusões :  Mater ia i s  de  Const rução Ra io :
Ident i f icação:  0030 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  ou empedrado.
In te rpre tação:  A l inhamento  de  pedras  sobre  a  ca lçada UE0029.
Mater ia l :  Gran i to
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Negra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  0031 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  A l i cerce  do  muro N/S UE0002.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Arg i la Sa ibro
Ident i f icação:  0032 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  matér ias  orgân ica ,  carvões  e
cerâmicas .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  R
 




 Mat .  Orgân ica
 
Ident i f icação:  0033 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  arg i la  e  cerâmicas .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 
Litologia Morfologia  
 
A rg i la
 Cerâmicas
 
Ident i f icação:  0034 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  nódu los  de
argamassa,  ca lhaus ,  cerâmica  e  mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 






 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0035 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede nor te  do  compar t imento  SO UE0011.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  0036 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  grandes  e lementos  gran í t i cos  bem
como arg i la  e  nódu los  de  argamassa.






 Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  R
 Are ia  méd ia :  R
 
Litologia Morfologia  
 
A rgamassa
 Arg i la
 
Ident i f icação:  0037 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus ,  carvões  e  mater ia l
de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0038 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  nódu los  de  argamassa,
ca lhaus  e  mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  R
 





 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0039 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  de  t i j o lo  com argamassa de  c imento .
In te rpre tação:  Ca ixa  de  saneamento .
Apare lho :  A l venar ia  t i j o lo
Mater ia l :  T i jo lo
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0040 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  ca l ,  a rg i la  e
sa ibro .
In te rpre tação:  Ca ixa  an t iga  de  saneamento .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
























Ident i f icação:  0041 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em gran i to  p icado e  escu lp ido .
In te rpre tação:  Conduta  em pedra .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Escu lp ido
Ident i f icação:  0042 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  regu lar  de  gran i to  po l ido  e  p icado.
In te rpre tação:  Las t ro  da  conduta  UE0041.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Po l ido
Ident i f icação:  0043 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede es te  da  conduta  UE0041.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Ca l Sa ibro
Ident i f icação:  0044 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  ca l  e  sa ibro .
In te rpre tação:  Parede oes te  da  conduta  UE0041.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Ca l Sa ibro
Ident i f icação:  0045 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  composta  por  pedras  i r regu la res  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  te r ra  e
sa ibro .
In te rpre tação:  Cober tura  da  conduta  UE0041.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
























Ident i f icação:  0046 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  composta  por  pedra  regu lar  de  gran i to  escu lp ido  e  p icado.
In te rpre tação:  So le i ra .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Escu lp ido P icado
Ident i f icação:  0047 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  de  a l venar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  p icado com argamassa de  ca l  e  a re ia .
In te rpre tação:  Ca ixa  de  saneamento .
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Inc lusões :  Mater ia i s  de  Const rução Ra io :
Ident i f icação:  0048 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa de  te r ra .
In te rpre tação:  Ca lçada ant iga .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa: Ter ra
Inc lusões :  Mater ia i s  de  Const rução Ra io :
Ident i f icação:  0049 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  Va la  para  implantação do cano em grés  UE0065.
Ident i f icação:  0050 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  p icado com argamassa de  te r ra  e  mater ia i s  de
cons t rução.
In te rpre tação:  Re forma da ca lçada UE0048.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa: Ter ra
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare lada
Ident i f icação:  0051 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa amare la  de  sa ibro  e
ca l .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede com or ien tação N/S UE0004.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Ca l Sa ibro
Inc lusões :  Mater ia i s  de  Const rução Ra io :
Ident i f icação:  0052 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  mis ta  de  gran i to  p icado e  em bru to  com argamassa branca de  ca l  e  a re ia .
In te rpre tação:  Poss íve l  depós i to  re tangu lar .
Apare lho :  A l venar ia  mis ta
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Ident i f icação:  0053 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0054 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  amare lada ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  nódu los  de  argamassa.




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  M
 





Ident i f icação:  0055 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  regu lar  de  gran i to  em bru to  e  p icado.
In te rpre tação:  A l inhamento  de  pedras  sob conduta  UE0041.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  0056 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  mater ia l  de
cons t rução e  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0057 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  e lementos  gran í t i cos  de  pequenas
d imensões  e  nódu los  de  argamassa.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  R
 





Ident i f icação:  0058 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  C imento  que envo lve  o  tubo em grés  UE0075.
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0059 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  seca de  gran i to  p icado e  em bru to .
In te rpre tação:  Muro  com or ien tação E/O.
Apare lho :  A l venar ia  seca
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  0060 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Pav imento  cons t i tu ído  por  e lementos  gran í t i cos  i r regu la res  em bru to  e  p icados .
In te rpre tação:  La jeado.
Mater ia l :  Gran i to
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege amare lada
Ident i f icação:  0061 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege amare lada.




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  0062 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  composta  por  e lementos  de  gran i to  escu lp ido  e  p icado.
In te rpre tação:  Conduta  em gran i to .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Escu lp ido P icado
Ident i f icação:  0063 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em pedra  i r regu la r  de  gran i to  em bru to  e  p icado.
In te rpre tação:  Cober tura  da  conduta  UE0062.
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Ident i f icação:  0064 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  C imento  que envo lve  tubo em grés .
Forma: Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  0065 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  Tubo em grés .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Amare la  ac inzentada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  0066 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  amare la  ac inzentada,  com inc lusões  de  argamassa,
ca lhaus  e  mater ia i s  de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0067 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia is
de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 




 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0068 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  Va la  de  fundação da conduta  UE0062.
Ident i f icação:  0069 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  em bru to .
In te rpre tação:  Parede la te ra l  da  conduta  UE0062.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Ident i f icação:  0070 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus  e  mater ia l  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 





























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  0071 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  cas tanho c la ra ,  com inc lusões  de  b locos  e  ca lhaus .






 Are ia  mui to
grosse i ra :  G
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  0072 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  mater ia is  de
cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  R
 
Litologia Morfologia  
 
Te lha
 T i jo lo
 
Ident i f icação:  0073 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  Va la  de  fundação do a l i cerce  UE0074 da parede es te  UE0021.
Ident i f icação:  0074 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa de  ca l  e  a re ia .
In te rpre tação:  A l i cerce  da  parede es te  UE0021.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
Ident i f icação:  0075 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Negra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Bege com pontos  amare los
Ident i f icação:  0076 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha,  com inc lusões  de  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
 Are ia  g rosse i ra :  G
 Are ia  méd ia :  M
 




Ident i f icação:  0077 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha escura ,  com inc lusões  de  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  R
 




Ident i f icação:  0078 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Descr ição :
In te rpre tação:  Va la  de  fundação do muro UE0051.
Ident i f icação:  0079 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  negra ,  com inc lusões  de  ca lhaus .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 




Ident i f icação:  0080 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  bege e  a lguns  pontos  amare los ,  com inc lusões  de  nódu los  de
argamassa de  mater ia l  de  cons t rução.




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 





























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  C inzenta  c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare la
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Bege
Ident i f icação:  0081 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  c inzenta  c la ra .




Are ia  mui to
grosse i ra :  R
 Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  M
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  0082 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  compacta ,  de  cor  amare la .




Are ia  g rosse i ra :  R
 Are ia  méd ia :  M
 Are ia  f ina :  G
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  0083 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Descr ição :  Camada arenosa ,  mui to  compacta ,  de  cor  bege .




Are ia  g rosse i ra :  M
 Are ia  méd ia :  G
 Are ia  f ina :  G
 
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  0084 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  composta  por  pedra  regu lar  de  gran i to  escu lp ido  e  p icado.
In te rpre tação:  Conduta  em pedra .
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  Escu lp ido P icado
Ident i f icação:  0085 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  gran i to  p icado e  em bru to ,  com argamassa esbranqu içada de  ca l
e  a re ia .
In te rpre tação:  Muro  com or ien tação E/O.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia Ca l
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